















࡛❶ᩥ࡚ࡗ౑ࢆ⌧⾲ࡢࣝ࣋ࣞ⣭ึࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢡࢵࣆࢺࡢࡾᅇࡢ㌟ࠊࡣ࡛ & ⌧⾲❶ᩥ 
ࡢࡶ࠸ࡼࡾࡼࢆ❶ᩥࠊࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢥࡢ࠸஫࠾ࠊ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲
ࠋࡓࡗ⾜ࢆືάᩥసࠊࡋ࡜ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟







ࡣࢡࢵࣆࢺࠊࡋ࡜ࠖ⏤⮬ࡣࡓࡲ໬ᩥ௦⌧ࠖࠕ ໬ᩥ␗ࠖࠕ ໬ᩥ⠏ᘓࠖࠕ ໬ᩥ㣗ࠕࡣ࣐࣮ࢸ 
࣏ࡿ࡞࡟Ẽࠖࠕ ࢰࢼࡢᮏ᪥ࠖࠕ ≀⠏ᘓࠖࠕ ≀࡭㣗࡞ⓗ⾲௦ࠕࠊ࡚ࡗἢ࡟࣐࣮ࢸࡢࢀࡒࢀࡑ
ࡃ᭩ࠊࡣ࡛ᴗᤵᮏࡢ㉁ᛶ࠺࠸࡜ᴗᤵᢥ㑅ࠋࡓࡋ࡜ࠖFLSRWHHUI ࡣࡓࡲ࣮ࣕࢳࣝ࢝ࣉࢵ
᪤ࠊࡣ࡛ືάᩥసࠊ࠼⪃ࢆࢡࢵࣆࢺ࡟㢌ᛕࢆ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ᕫ⮬࡟⏤⮬ࠊࡴࡋᴦࢆ࡜ࡇ
᪂࡟ⓗᴟ✚࡚ࡋ⏝฼ࢆ➼᭩㎡࡚ࡏࢃྜ࡟ᐜෆ࠸ࡓࡁ᭩ࠊ࡟ࡎࡽࢃࡔࡇ࡟ᙡㄒࠊᆺᩥ⩦
ࠋࡓࡋዡ᥎ࢆ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆㄒᮏ᪥࠸ࡋ
ே཭ࠕࠊ࡛ᅇึᴗᤵࡎࡲࠊࡣ࡛ືά⌧⾲❶ᩥࡢᅇ ࡢ᫬஢⤊ࠊ㛫୰ࠊጞ㛤ᮇᏛࠊࡓࡲ 
㑅ࢆࡘ㸯ࡽ࠿㢟ㄢࡢࡘ㸰࠺࠸࡜ࠖ ࡃ᭩ࢆ࣮ࢱࣞࣈࣛ࡟ࢺ࣮࣓ࢫࣛࢡࠖࠕ ࡿࡾ೉ࢆ㔠࠾࡟
ࢆࡉࡋᴦࡃ᭩࡛ືάࡢぬឤ࣒࣮ࢤ࠺࠸࡜࠺➇࠿ࡿ࠶ࡀຊᚓㄝ␒୍ࡀ❶ᩥࡢࢀࡔࠊ࡛ࢇ
㸧᫓㸦ࡾస࣮࣮ࣜࢺࢫࡣ࡛ᴗᤵࡢ⤊ ᭱ࠊ࠸ᢅࢆ㸧⛅㸦≧㈡ᖺࡸ㸧᫓㸦ᰗᕝࡣ࡛㛫୰ࠊ㦂య
ࠋࡓࡳヨࢆ㸧⛅㸦㦂యࡃ᭩࡛ࣥ࣌Ꮠ⩦ࢆࡤ࡜ࡇ࠸ࡓࡁ᭩࡚ࡋ࡜㦂యࡢ㐨᭩ࡸ

㢟ㄢࡢᚋ௒࡜ᯝᡂ
ᴦࡀືάࡸ࡜ࡇࡍヰ࡚࠸ࡘ࡟ᩥస࡜ே཭ࠊࡓ࠸ࡘࡀຊ❶ᩥࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ⏕Ꮫ 
ࠋࡓࡗ࠶ࡀኌ࠺࠸࡜࠸ࡓࡳ࡚࠸᭩ࡶ❶ᩥ࡞ⓗᘧᙧࠊ᪉୍ࡿ࠶ࡀࢺ࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡋ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࢀධࡾྲྀࢆᑟᣦࡢ࡛㠃ᘧᙧ࡞ⓗ♧᫂ࡣᚋ௒
ࡍ࡟❶ᩥࢆ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁ᭩ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜ࡓ࠸ࡘࡀຊ❶ᩥࠊ࠾࡞ 
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡆୖࢆᯝຠࡀⅭ⾜࠺࠸࡜ࡪᏛࡽ⮬ࢆㄒᮏ᪥࡞せᚲࠊ࡟ࡵࡓࡿ
